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腫１例に定量を行った。装置は Signa Horizon，body coil
を用い PRESS法にて施行。Voxel sizeは１８～２７mlで，
積算は２５６回。代謝物の定量は酢酸ナトリウムファント
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１９．Epidemiology of Group A streptococcal Strains in
Tokushima Prefecture
S. Ahmed, A. Pattar, M. Yamato, A. Takeoka, M. A.
Satter and F. Ota（Dept. Food Microbiol.）
K. Sakai, S. Yamamoto（Dept. Applied Nutrition, School
of Nutrition, Faculty of Medicine, The University of
Tokushima）
Y. Hashimoto（Hashimoto Hosp.）
K. Inoue（Anan Centr. Hosp., Anan, Tokushima）
Introduction : Some of the GroupA streptococcal strains
including T1, T3 and T4 are responsible for serious
diseases, such as scarlet fever and toxic shock like syn-
drome. There is also an increasing number of reports
describing oral transmission of this bacterium among people
by means of food consumption. There is few reports on
the epidemiology of this bacterial group in Shikoku district,
particularly, in Tokushima Prefecture.
Materials andMethods : Strains were collected by direct
pick-up or by mail to our laboratory from two hospitals
in Tokushima Prefecture. They were then subcultured in
brain heart infusion agar (Difco, U.S.A.). Fresh cultures
were tested for colonial morphology on blood agar plates,
microscopic morphology in gram-stained preparations,
bacitracin sensitivity and their biochemical properties
following the conventional methods described elsewhere.
They were then tested for group typing and T typing
using a commercial streptococcal grouping kit (Oxoid, U.
K.) and a T typing kit (Denka Seiken, Japan).
２０．ヒト脳動脈瘤壁における平滑筋細胞の形質変換につ
いて
























































２２．DHPLC（high performance liquid chromatography）
を用いた男女識別
新家 利一，田村 隆教，釆見由紀子，辻 恵子，
笹原 賢司，中堀 豊（徳島大公衆衛生）
性別の判定は様々な領域で用いられている。従来の性
別判定は，主として X染体と Y染色体で相同な領域に
存在するアメロゲニン遺伝子のプライマーを用いた
PCR法が主流である。X染色体と Y染色体のアメロゲ
ニン遺伝子の塩基配列は完全に同じでなく，場所によっ
て片方の染色体の短い塩基配列が欠失している。このこ
とを利用して，X染色体と Y染色体双方を同時に増幅
できる部位にプライマーを設定し PCR反応を行い，X
染色体と Y染色体に由来する PCR産物の長さの違いを
ゲル電気泳動法で検出し，男女識別を行う。この場合自
動的に X染色体由来のアメロゲニン遺伝子が内部コン
トロールとなる。臨床や法医学では少量で状態の悪い
DNAサンプルの解析が必要なこともあり，PCR産物の
長さは可能な限り短い方が望ましい。しかし PCR産物
の長さが短くなるにつれて通常のゲル電気泳動では
PCR産物の分離が困難となる。
今回我々は，ゲル電気泳動を用いないヘテロデュプ
レックス法を用いた男女識別を考案した。実際にはアメ
ロンゲンプライマーを用いた PCR反応後，ヘテロデュ
プレックスの形成を行い，DHPLCシステムを用いて解
析を行っている。これによって５‐１０ng程度のゲノム
DNAで５０‐１００bpの PCR産物を増幅し，１サンプルあ
たり，約７分程度で男女識別が可能となった。我々の方
法は，法医学，臨床医学，人類学など様々な領域に応用
されることが期待される。
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